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В статье рассмотрены публикации, посвященные русскому оккупаци-
онному корпусу, располагавшемуся на северо-востоке Франции в 1815–
1818 гг., на страницах региональной французской прессы. На основе материа-
лов, сохранившихся в Национальной библиотеки Франции, рассмотрены со-
бытия, которые привлекали внимание местных изданий.  
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Специалисты по истории Первой империи уже не единожды высказы-
вались о том, что информационная политика Наполеона I – один из 
ярчайших примеров целенаправленного манипулирования обществен-
ным сознанием и исторической памятью. Активно используя прессу, 
французское правительство стремилось укрепить в сознании своих 
граждан ненависть, страх или симпатию к представителям соседних 
государств [Промыслов 2016]. 
После событий 1814, а затем и 1815 г., французы стали свидете-
лями кардинальных перемен во многих общественных сферах, в том 
числе в сфере информационной политики. Недавние противники, два-
жды входившие в Париж, оставили на северо-востоке страны  
150-тысячную оккупационную армию под руководством одного из 
главных героев Ватерлоо, герцога Веллингтона. После заключения 
мирного договора эти солдаты были объявлены друзьями и защитни-
ками нового французского правительства, что означало и для прессы 
необходимость изменить свой взгляд на них. 
В состав оккупационной армии входил русский 30-тысячный 
корпус под командованием графа М. С. Воронцова, частично заняв-
ший департаменты Нор, Эна и Арденны. Одними из главных приори-
тетов для русского командования было поддержание мирного сосед-
ства с гражданским населением, что означало максимально строгий 
контроль за тем, как соблюдалась солдатами дисциплина. В свою оче-
редь, местные власти обязались следить за «обывателями» и не позво-
лять им провоцировать конфликты. В этих условиях и столичная, и, 
тем более, региональная пресса должны были сменить свои акценты, 
чтобы не вызывать у населения обиду или агрессию в отношении ино-
странных, в частности, русских солдат.  
В ходе описываемых нами событий многие департаменты 
Франции имели хотя бы по одному собственному периодическому из-
данию. Однако значительная часть публикуемого на местах материала, 
как и прежде, перепечатывалась из парижских изданий. Не вдаваясь в 
подробности работы органов надзора за печатью, обратимся к содер-
жанию материалов, которые публиковались в этих изданиях.  
Прежде всего, обращает на себя внимание сдержанность, с ко-
торой в прессе подавалась информация о событиях, связанных с окку-
пационными силами. Яркий тому пример – Journal du Département du 
Nord, ежедневная газета департамента Нор, в разных частях которого 
были размещены солдаты английской, русской и датской армий. Не-
смотря на то, что архивные документы полны свидетельств о различ-
ных проблемах, с которыми сталкивались жители оккупированных 
районов, издание не часто сообщало подробности о пребывании во 
Франции иностранных войск, хотя в каждом номере традиционно от-
водилась колонка для новостей из соседних государств, которым эти 
войска принадлежали. 
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Впрочем, даже эти немногочисленные сообщения о тех или 
иных событиях, связанных с иностранными войсками, отличались 
краткостью. Так, заметка от 18 января 1816 г. констатировала, что ча-
сти оккупационной армии, в том числе и русский корпус, заняли 
предусмотренные для них крепости и на протяжении всей оккупации 
будут в боевой готовности [Journal du département du Nord № 18]. Че-
рез несколько дней появилось сообщение о том, что вошедшие в со-
став корпуса немецкие военнослужащие отправятся по домам [Journal 
du département du Nord № 22]. Констатируя все эти факты, авторы пуб-
ликаций их никак не комментировали. 
В номере от 31 января 1816 г. появилось сообщение, повторяю-
щее заметку из Journal de Paris, о назначении барона В. И. Левен-
штерна комендантом Живе. В отличие от других заметок о русском 
корпусе, сухо излагающих факты, здесь был процитирован отрывок из 
письма Воронцова об этом назначении. Командир корпуса отмечал, 
что барону доверяется забота не только о русских солдатах, но и о 
населении, немало пострадавшем в ходе предшествующих событий. 
В продолжение заметки ее авторы напомнили читателям, что барон 
Левенштерн до этого уже командовал русскими солдатами в Витри, 
после чего жители города преподнесли ему шпагу в благодарность за 
его радение о мире между гражданским населением и солдатами 
[Journal de département du Nord № 31]. 
Опубликованное сообщение напрямую коррелирует с объявле-
ниями, которое корпусное командование делало перед солдатами. 
Следуя общей стратегии поддержания мирных отношений между вой-
сками и гражданским населением, Воронцов и его штаб периодически 
в своих приказах оценивали действия местных французских властей 
как проявление уважения к русским солдатам и призывали подчинен-
ных отвечать взаимностью. В октябре 1815 г., например, солдаты были 
уведомлены приказом о том, что двое местных жителей, убивших ка-
зака вблизи крепости Толь, осуждены на смертную казнь. Тем, кто не 
до конца понял смысл объявления, командир корпусного штаба 
М. И. Понсет пояснил, что такое решение свидетельствует о том, что 
«французское начальство не делает со своей стороны никакого по-
слабления виновным» [РГВИА]. В марте 1816 г. в Le Narrateur de la 
Meuse появилась достаточно подробная статья о том, что русский сол-
дат, ранивший в октябре 1815 г. мэра города Ленонкур, был наказан 
после официального расследования. Кроме того, пострадавшему вы-
платили 500 франков за понесенный ущерб [Le Narrateur de la Meuse 
№ 895]. Однако подобные сообщения в региональной прессе были не 
частым явлением, а скорее напоминали ответную, достаточно фор-
мальную любезность. 
Из новостей, которые особенно привлекли внимание региональ-
ной прессы, пожалуй, можно назвать только сообщение о подписании 
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договора и конвенции от 20 ноября 1815 г. В этих двух документах 
были закреплены основные условия, которые французское правитель-
ство обеспечивало солдатам оккупационной армии: поставки продо-
вольствия и фуража, предоставление жилья и пр. Авторы публикаций, 
однако, не приводили абсолютно никаких деталей о содержании доку-
ментов, лишь констатировали, чьи конкретно подписи под ними стоя-
ли. Да и сами статьи появились уже в мартовских изданиях, т. е. фак-
тически через три месяца после того, как солдаты начали свое разме-
щение на обозначенной в этом договоре территории и стали требовать 
предусмотренных конвенцией поставок продовольствия [Journal du 
département de la Moselle; Journal du département de la Marne].  
Из событий, которые привлекли более пристальное внимание 
авторов, пожалуй, можно назвать только массовые торжества по слу-
чаю праздничных дат, либо состоявшиеся после крупных смотров. 
В марте 1816 г., по сообщению журнала Le Narrateur de la Meuse, ба-
рон Засс (не совсем ясно, идет ли речь о генерал-майоре А. А. Зассе 
или генерал-майоре А. П. Зассе) организовал большой ужин с танцами 
и салютом в честь годовщины вступления императора Александра I на 
престол, где русские и французские гости протанцевали до 4 часов 
утра. Журнал посвятил этому мероприятию достаточно объемную и 
детальную заметку [Le Narrateur de la Meuse № 899]. В августовском 
номере этого же издания появилась статья с подробностями праздно-
вания дня Св. Людовика в Бар-ле-Дюке и Вердене. Помимо прочего, 
авторы обратили внимание на две интересные детали: во-первых, 
гражданское население с одинаковым удовольствием наблюдало за 
военными парадами любого из европейских контингентов; во-вторых, 
иностранные солдаты на таких праздниках прекрасно находили общий 
язык друг с другом [Le Narrateur de la Meuse № 927]. Следует также 
заметить, что не меньшее внимание привлекали парады и французской 
армии. Это видно из занявшей почти целую печатную полосу статьи о 
маневрах королевской гвардии в феврале 1816 г. [Journal de 
département du Nord № 38]. 
В сентябре появилось сообщении о происшествии в коммуне Уа 
(Oye), недалеко от Кале. Как сказано в заметке Journal du département 
du Pas-de-Calais, там затонуло трехмачтовое русское судно, 14 членов 
экипажа погибли. Больше никаких подробностей не приводилось 
[Journal du département du Pas-de-Calais]. Идентичная заметка была 
опубликована и в Журнале департамента Нор [Journal du département 
du Nord № 249]. В российских документах об этом происшествии со-
общений нет вовсе. 
При рассмотрении французской прессы 1815–1818 гг. несколько 
удивляет то, сколь малое внимание она уделяла теме присутствия рус-
ских контингентов на своей территории. Три года оккупации были 
наполнены множеством событий, нередко негативного характера, од-
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нако в периодических изданиях они практически не нашли отражения. 
Безусловно, частные происшествия и без того редко оказывались на 
страницах газет и журналов, которые предпочитали обращаться к 
крупным политическим событиям или известным именам. Тем не ме-
нее, за время своего командования корпусом М. С. Воронцов несколь-
ко раз вынужден был совместно с представителями местных, а иногда 
и центральных властей разрешать достаточно крупные конфликты, 
вокруг которых возникало много шума. На них французские издания 
никак не реагировали. Зато многие откликнулись на гибель судна с 
русским экипажем, о чем в российских документах мы не однакружи-
ли никакой информации. 
Очевидно, что в период оккупации французская пресса, следуя 
общему политическому курсу правительства, предпочитала не выска-
зываться негативно об иностранных солдатах или гражданах союзных 
держав в целом. Однако и яркого позитивного настроя она также не 
демонстрировала. Тема оккупации в целом избегалась и лишь изредка 
затрагивалась в описаниях совместных празднеств.  
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